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[cronología mayo-agosto 2006]
M A Y O
L U N E S  1 En el Día Internacional de los Trabajadores, miles de afiliados a la Central
General de Trabajadores (CGT), la Confederación Unitaria de Trabajadores de
Honduras (CUTH) y la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH)
marchan unidos hasta el Parque Central General Francisco Morazán, en
Tegucigalpa, junto con miembros de la Coordinadora Nacional de Resistencia
Popular (CNRP), el Colegio de Abogados, el Colegio Médico, organizaciones
gay, taxistas, estudiantes, maestros y otros profesionales, para rechazar la
negociación de más cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional
(FMI); exigir una política de redistribución de la riqueza y la no privatización
de la salud, la educación, la energía eléctrica y las telecomunicaciones; y
demandar la no concesión del agua, los bosques y los minerales, y la prohibi-
ción del uso de patentes para controlar semillas agrícolas, hierbas y plantas
curativas. Además, ratifican su total rechazo al Tratado de Libre Comercio
(TLC) con EE.UU. En El Progreso, alrededor de 4 mil empleados, estudiantes y
amas de casa incluyen entre las demandas la derogación de la Ley Marco del
Agua Potable y el freno de la inminente municipalización y posterior privatiza-
ción de ese servicio público, la cancelación de la concesión de los minerales
metálicos, la defensa de los recursos naturales y el esclarecimiento del asesi-
nato de Edickson Roberto Lemus, secretario de la Central Nacional de
Trabajadores del Campo (CNTC) y miembro del Partido de los Trabajadores.
En San Pedro Sula se congregan más de 40 mil trabajadores, estudiantes,
miembros de patronatos y familiares de inmigrantes en EE.UU. En La Ceiba
marchan aproximadamente 15 mil trabajadores. También se registran marchas
en Tela, Comayagua, Juticalpa, Danlí, Omoa y Choluteca.
M I É R C O L E S  1 0 Alrededor de 3 mil hondureños y salvadoreños que habitan en zonas de fron-
tera entre ambos países realizan una manifestación en San Antonio, departa-
mento de Intibucá, para protestar contra la pretensión de construir una repre-
sa hidroeléctrica binacional que obligará a desalojar comunidades enteras.
M A R T E S  1 6 Los 340 médicos internos de todo el país inician un paro de labores por tiem-
po indefinido para exigir a las autoridades de salud el pago del aguinaldo y de
salarios atrasados, entre otras demandas.
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D O M I N G O  2 1 Bajo la consigna “Honduras hambre nunca más”, alrededor de 15 mil habi-
tantes de la capital, encabezados por el vicepresidente Elvin Santos, el alcal-
de de Tegucigalpa Ricardo Álvarez y la primera dama Xiomara Castro, parti-
cipan de la Marcha Contra el Hambre del Programa Mundial de Alimentos
(PMA), que se realiza simultáneamente en cien países del mundo por tercer
año consecutivo.
L U N E S  2 2 Miles de maestros de los niveles preescolar, primario y medio paralizan sus
labores en todo el país para demandar la derogación de la Ley de
Reordenamiento del Sistema Retributivo, seguro social para los docentes y la
contratación de más profesores. También exigen al presidente Zelaya el cum-
plimiento de su promesa electoral de matrícula gratis, y la descentralización
de la Subgerencia de Recursos Humanos de Educación.
Al cumplirse el séptimo día de paro de los médicos internos en demanda del
pago de salarios atrasados, aproximadamente 240 médicos residentes del
Hospital Escuela de Tegucigalpa decretan un paro indefinido de labores y
abandonan las salas de hospitalización y consulta externa para exigir incre-
mento salarial, insumos y medicinas.
M I É R C O L E S  2 4 Miles de taxistas de todo el país inician un paro por tiempo indefinido y blo-
quean calles y avenidas de varias ciudades para exigir al gobierno que rebaje
el precio de los combustibles y cumpla con un pliego de 8 peticiones presen-
tadas en las últimas semanas al presidente Manuel Zelaya Rosales, entre las
que se incluyen una veda de 10 años para los trámites de permiso de explota-
ción en el rubro, la erradicación de todos los taxis que operan con números
repetidos y la aprobación de un programa de financiamiento que les permita
convertir los vehículos de gasolina a diesel.
J U E V E S  2 5 Las dirigencias del sindicato de taxis y de la Asociación de Taxistas de
Honduras (ATAXISH) se reúnen con el viceministro de Transporte, Bayardo
Paguaga, con quien firman un documento por el que el gobierno se compro-
mete a pagar un subsidio a los taxistas de las 7 principales ciudades del país
retroactivo al 22 de abril pasado para compensar los aumentos de combusti-
ble desde ese momento, sacar de circulación todas las unidades que transiten
con documentos falsos y conseguir el financiamiento para el cambio de la
flota vehicular de taxis de gasolina a diesel, entre otros puntos.
M A R T E S  3 0 Los médicos internos en paro desde hace 15 días rechazan la propuesta del
gobierno de incrementar su salario-beca en un 28% porque la Secretaría
de Salud no acepta que el pago se realice en forma retroactiva a partir de
enero de 2006.
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J U N I O
V I E R N E S  9 Tras una nueva reunión en la Casa Presidencial en Tegucigalpa, el gobierno
llega a un acuerdo salarial con los médicos internos y de servicio social,
poniendo fin al paro de labores que mantenía el gremio. Los médicos internos
logran un incremento de su salario beca de 1.100 lempiras a partir de junio, en
tanto que los médicos en servicio social obtienen un aumento de 1.444 lem-
piras, retroactivo desde enero de 2006.
J U E V E S  1 5 Convocados por el programa de Paz y Convivencia, centenares de habitantes
del municipio Santa Rita, departamento Yoro, junto con estudiantes de prime-
ra y segunda enseñanza, maestros, padres de familia, religiosos y miembros
de la Corporación Municipal, realizan la Marcha por la Paz en las calles de la
ciudad, para manifestarse por la paz y contra la violencia que azota a la región.
M A R T E S  2 0 El gobierno ofrece a la dirigencia magisterial un aumento de 2,04 lempiras por
hora clase y el descongelamiento de los colaterales de calificación académica y
antigüedad en el servicio, que no se actualizan desde hace 3 años, a ser pagados
en un 50% durante 2007 y la parte restante en 2008. La oferta es rechazada por
los maestros, quienes rompen el diálogo y exigen el cumplimiento total del
Estatuto del Docente, que establece un valor de hora clase de 57,46 lempiras.
J U L I O
L U N E S  1 7 Alrededor de 1.500 empleados de la Empresa Hondureña de
Telecomunicaciones (HONDUTEL), distribuidos en las distintas oficinas del
departamento Francisco Morazán, paralizan sus labores durante 3 hs en pro-
testa porque las autoridades nacionales no cumplen lo estipulado en la cláu-
sula de contratación colectiva, que contempla un incremento del 11% en los
salarios de los trabajadores.
M I É R C O L E S  1 9 Más de 5 mil docentes de preescolar, primaria y enseñanza media de los
departamentos de Cortés, Yoro, Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Comayagua y
Francisco Morazán marchan desde el bulevar del Sur, en Tegucigalpa, hasta el
aeropuerto de Toncontín, donde impiden el ingreso y egreso de las personas
en tránsito desde o hacia el exterior, para exigir el cumplimiento del Estatuto
del Docente, la aplicación de sus cláusulas salariales y la inmediata derogación
de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo. En horas de la noche, el
Parlamento de Honduras aprueba una serie de reformas a esta ley que exclu-
yen al gremio de maestros de las regulaciones de la misma.
V I E R N E S  2 1 Los empleados de las 310 oficinas del Registro Nacional de las Personas (RNP)
inician un paro parcial por tiempo indefinido en protesta porque no reciben
aumento salarial desde hace 5 años.
M A R T E S  2 5 Miles de campesinos, obreros, indígenas y líderes de organizaciones no
gubernamentales convocados por la Alianza Cívica por la Democracia bloque-
an carreteras en Siguatepeque, La Flecha, Seis de Mayo, Santa Rosa De Copán
y San Marcos, en los departamentos de Santa Bárbara y Ocotepeque, en recla-
mo del cumplimiento de un pliego de 12 peticiones que incluyen la deroga-
ción de la Ley de Minería y la oposición a la construcción de la represa hidro-
eléctrica El Tigre. Luego de una hora y media de conversaciones vía telefónica
con el presidente Zelaya Rosales y el presidente del Poder Legislativo, Roberto
Micheletti, los manifestantes logran un acuerdo con el gobierno que establece
la aprobación de la Ley de Transparencia e Información Pública, la descentra-
lización y ejecución de los 700 millones de lempiras asignados a la Estrategia
de Reducción de la Pobreza (ERP), la discusión de la Ley de Aguas, particular-
mente los aspectos relacionados a la municipalización, el impulso de una
veda forestal en el occidente del país, y la discusión a partir del próximo mar-
tes, en San Pedro Sula, de la derogación de la Ley General de Minas.
M I É R C O L E S  2 6 Centenares de estudiantes de más de 10 centros de educación media de la capital
realizan protestas y cortes de calles en varios puntos de Tegucigalpa para exigir el
pago del bono de transporte. Un grupo de manifestantes toma las oficinas del
Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), donde se encuentra el despacho del
titular de Educación, Rafael Pineda Ponce. Por su parte, la Secretaría de Educación
emite un comunicado oficial en el cual ordena a los directores de todos los cole-
gios que se encuentran en paro que elaboren los expedientes correspondientes a
los estudiantes que no han asistido a sus clases sin causa justificada.
V I E R N E S  2 8 La dirigencia sindical de los trabajadores del RNP y las autoridades de la enti-
dad suscriben un acta de compromiso que pone fin al paro indefinido de
labores iniciado el pasado viernes 21. El directorio del Registro acepta la distri-
bución de incrementos salariales propuesta por el sindicato, que en ningún
caso excederá los 12 millones de lempiras, y promete que efectuará el pago a
más tardar el 4 de agosto próximo y que no habrá ninguna represalia contra
los funcionarios de la institución que participaran en las protestas.
Alrededor de 250 estudiantes del Instituto Técnico Luis Bográn de Tegucigalpa
toman la entrada del colegio y cortan el tránsito para exigir la entrega de un
bono de transporte y la reparación de la vía que conduce a la institución. Un
pelotón de policías antimotines se hace presente en el lugar y reprime la pro-
testa con el objetivo de desalojar a los estudiantes de la calle, con un saldo de
60 jóvenes detenidos.
A G O S T O
M A R T E S  1 Más de 40 mil maestros provenientes de todo el país marchan desde la sede
de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) hasta el
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Congreso Nacional, en Tegucigalpa, donde se les unen la CNRP y el Bloque
Popular, para exigir el cumplimiento del pago de las cláusulas salariales conte-
nidas en el Estatuto del Docente. Por su parte, el gobierno reitera un llamado
al diálogo, aunque advierte que no entregará por escrito una propuesta sala-
rial a menos que la dirigencia magisterial suspenda el paro.
Los 288 médicos residentes del Hospital Escuela, el San Felipe, el Materno-
Infantil y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en Tegucigalpa, y
del Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que
cumplen funciones en las salas de hospitalización, consulta externa y cirugías
selectivas, decretan un paro de labores debido a que el gobierno no ha cum-
plido con los compromisos contraídos 2 meses atrás por el ex ministro de
Salud, Orison Velásquez.
J U E V E S  3 Luego de una larga reunión con las autoridades de salud en la que se confir-
ma que al día siguiente se hará efectivo el pago del incremento acordado con
el ex ministro Orison Velásquez, los médicos residentes deciden regresar a sus
labores a partir del viernes 4, normalizando las actividades en los 5 hospitales
donde brindan sus servicios.
M I É R C O L E S  9 En horas de la mañana, miles de docentes marchan por el anillo periférico de
Tegucigalpa y toman la carretera. Pasado el mediodía, los contingentes del
Ejército, el Escuadrón Antimotines, miembros de la Policía Preventiva y estu-
diantes de la Academia Nacional de Policía (ANAPO) que se encuentran en el
lugar reprimen a los manifestantes utilizando bombas lacrimógenas, garrotes
y disparos. Producto de los enfrentamientos, alrededor de 80 maestros son
detenidos, en tanto que otros 40, junto con 19 efectivos policiales y militares,
resultan heridos.
Como parte de una serie de acciones iniciadas varios meses atrás para que el
gobierno les devuelva 35 mil hectáreas de tierra que fueran malvendidas 12
años antes mediante la Ley de Modernización del Sector Agrícola, un grupo
de aproximadamente 400 campesinos toma la finca de palma africana La
Concepción, en La Ceiba, departamento de Atlántida, propiedad de la empre-
sa Exportadora del Atlántico de la Corporación Dinam. Exigen que el Congreso
Nacional derogue la mencionada Ley, reactive la Ley de Reforma Agraria, y
cese la persecución, hostigamiento y encarcelamiento de campesinos y diri-
gentes de organizaciones populares de la zona, que suman 140 procesados,
37 encarcelados y 12 órdenes de captura pendientes de ser ejecutadas.
También reclaman que se investiguen los asesinatos de los ex dirigentes
Carlos Alfonso Escaleras, Jairo Amílcar Ayala, René Pinto y Juan Ernesto López
Mejía, entre otros.
S Á B A D O  1 2 El presidente Manuel Zelaya Rosales y los 6 líderes de la Federación de
Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) firman en Tegucigalpa
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un acuerdo que pone fin a la huelga de 10 días en el sistema educativo
nacional. Además del incremento salarial de 24,02 lempiras por hora clase
diferido en 3 años, el acuerdo incluye el compromiso de los docentes de
dedicar, en los próximos 3 años, 4 hs semanales a la alfabetización de
parientes de alumnos.
V I E R N E S  1 8 Luego de 2 días de sesiones, finaliza en Tegucigalpa el Foro Nacional por una
Reforma Agraria y el Desarrollo Rural, promovido por Vía Campesina. Los
representantes de las organizaciones allí reunidos escriben una declaración
en la cual demandan políticas que garanticen el acceso, la tenencia y la segu-
ridad de la tierra y demás recursos productivos, dentro de un marco de forta-
lecimiento de la soberanía alimentaria, protección de los patrimonios natura-
les y culturales, y respeto de los derechos humanos. También reclaman una
reforma agraria integral. Por otra parte, exigen la búsqueda de alternativas
comerciales que profundicen el vínculo con el sur, a través, por ejemplo, de
la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y el Mercado Común del
Sur (MERCOSUR).
L U N E S  2 1 Aproximadamente 1.200 enfermeras profesionales de todo el país paralizan
sus labores e inician movilizaciones con plantones frente a la Casa de
Gobierno, en Tegucigalpa, para exigir que el gobierno incluya en el presu-
puesto 2007 el aumento salarial de 2.500 lempiras mensuales prometido por
el ex ministro de Salud, Orison Velásquez. 
M A R T E S  2 9 Las enfermeras profesionales que se encuentran en paro desde el pasado
lunes 21 abandonan durante 4 hs las áreas críticas –salas de emergencia, que-
mados, operaciones, hemodiálisis y labor y parto– como respuesta a la oferta
gubernamental presentada la noche anterior, que consideran ofensiva.
J U E V E S  3 1 Tras una maratónica jornada de discusión, el Congreso Nacional autoriza al
Ejecutivo para que continúe con el procedimiento de adquisición de los deri-
vados del petróleo a precios razonables mediante una licitación internacional.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ALBA Alternativa Bolivariana para las Américas
ANAPO Academia Nacional de Policía
ATAXISH Asociación de Taxistas de Honduras
CGT Central General de Trabajadores
CNRP Coordinadora Nacional de Resistencia Popular
CNTC Central Nacional de Trabajadores del Campo
CTH Confederación de Trabajadores de Honduras
CUTH Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras
ERP Estrategia de Reducción de la Pobreza
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FMI Fondo Monetario Internacional
FOMH Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras
HONDUTEL Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
IHSS Instituto Hondureño de Seguridad Social
MERCOSUR Mercado Común del Sur
PMA Programa Mundial de Alimentos
RAP Régimen de Aportaciones Privadas
RNP Registro Nacional de las Personas
TLC Tratado de Libre Comercio
UPNFM Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios La Prensa, La Tribuna, Tiempo y El Heraldo.
Otras fuentes: Centro de Medios Independientes Chiapas.
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